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	ABSTRAK	
	
PT. Dian Kencana Puri Prima (DKPP) Bandung adalah salah satu authorized dealer resmi Indosat yang ada di Bandung yang bergerak dalam bidang pelayanan dan pendistribusian produk Indosat yang didirikan pada tanggal 4 Agustus 2005. Masalah yang terdapat pada PT. Dian Kencana Puri Prima (DKPP) Bandung ini yaitu menurunnya tingkat penjualan yang diakibatkan oleh persaingan yang semakin ketat, maka dari itu diperlukan suatu penentuan strategi bisnis yang tepat.
Penentuan alternatif strategi ini menurut, Fred R. David terdiri dari tiga tahap yaitu Input Stage, Matching Stage dan Decision Stage. Langkah-langkah perumusan strategi ini diawali dengan mengevaluasi faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang teridentifikasi melalui Internal Factors Evaluation (IFE) dan External Factors Evaluation (EFE) pada tahap I (Input Stage). Selanjutnya berdasarkan hasil pembobotan dan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilanjutkan pada tahap 2 (Matching Stage) yaitu membuat matriks SWOT, SPACE dan matriks IE (Matriks Internal-External). Kemudian ketiga matriks tersebut dianalisa dan diperoleh beberapa alternatif strategi bisnis yang dilanjutkan pada tahap 3 (Decision Stage) menggunakan matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matriks) sehingga diperoleh keputusan strategi bisnis yang tepat.
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